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  ENDAH RETNO SARASWATI. C 100 070 014 .2013. PELAKSANAAN 
PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS 
PUBLISITAS DALAM HAK TANGGUNGAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota 
Surakarta). 
Pendaftaran Hak Tanggungan terlebih dahulu harus dibuatkan Akta Pembebanan Hak 
Tanggungan di Kantor Notaris PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) ,setelah 
memperoleh Akta tersebut kemudian di daftarkan pada Kantor Pertanahan setempat 
dalam tenggang waktu 7 hari setelah Akta tersebut dibuat oleh Notaris PPAT. 
Pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan ini merupakan implementasi dari 
asas Publisitas dalam Hak Tanggungan karena Hak Tanggungan wajib  
didaftarkannya di kantor pertanahan setempat sesuai Pasal 13 Undang-undang Nomor 
4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Pemberian Hak Tanggungan wajib 
didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja 
setelahpenandatanganan APHT. PPAT wajib mengirimkan APHT yang bersangkutan 
dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan. Pendaftaran Hak 
Tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkan buku-tanah Hak 
Tanggungan dan mencatatnya dalam buku-tanah hak atas tanah yang menjadi obyek 
HakTanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertipikat hak atas tanah yang 
bersangkutan. Di dalam Sertipikat Hak Tanggungan terdapat irah-irah “DEMI 
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA”. Selain itu 
juga terdapat APHT yang menyertainya dan dibendel menjadi satu dengan Sertipikat 
Hak Tanggungan. Yang kemudian Sertipikat Hak Tanggungan tersebut diberikan 
kepada Pemegang hak Tanggungan. Dimana Pendafatarn Hak Tanggungan di Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta ini sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 4 
Tahun 1996. 
 
Kata Kunci:Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Sebagai Implementasi Asas 










Endah Retno Saraswati . C 100 070 014. Faculty of Law, Muhammadiyah University 
Surakarta. 
The mortgage registration must be made at the PPAT office first, after 
obtaining the certificate then be registered at the local land office within a period of 
7 days after the certificate was made by a notary PPAT. The land mortgage 
registration is the implementation of the principle of right publicity due to the 
compulsory charging rights registered at the local land office according to Pasal 13 
Undang-undang no. 4 Tahun 1996 about the Mortgage rights. The mortgage granting 
must be registered at the local land office, at the latest 7 days after the APHT signing. 
PPAT obliged to send APHT concerned and other things needed to the office land. 
The mortgage registration is made by the land office to make the land books 
mortgage and then recorded it in the land rights book of the land which became the 
mortgages objects. In the mortgages certificate, there is a saying “for the sake of 
justice by the God’s Almighty”. Besides, there is also APHT that attached to them 
together with the Mortgage certificate. The mortgage certificate is then given to the 
mortgage holder, in which the mortgage registration in Surakarta is based on the 
Undang-undang No. 4 Tahun 1996.  
Key words: The Implementation of Rights Mortgage Registration as an 
Implementation of the Mortgage Rights Publicity Principle.  
 
